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Lute Suite No. 2, BWV 997 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
     Fantasia 




Cantabile et Presto  Geaorges Enesco (1881-1955) 
     Andante ma non troppo 
     Presto 




Clarinet Concerto No. 3 in Bb Karl Philipp Stamitz (1745-1801) 
     Romanze 
     Rondo 




Let the Bright Seraphim George Frideric Handel (1685-1759) 
     from Samson, HWV 57 




Etude in 6/8  Morris Goldenberg 




Nocturne, Op. 35 Reinhold Glière (1875-1956) 






O’ Rest in the Lord from Elijah Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Giotie Al Canto Mio from L’Euridice Jacopi Peri (1561-1630) 




The Crucifixion, Op. 29, No. 5 Samuel Barber (1910-1981) 
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